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●唐古・鍵遺跡    ‖
Karako‐ Kagi s te




































亀  中にのくち〕Ⅲい覗山 族即∝





1   川原寺
あすわⅢ  ●     認怠鵡1   高松塚古墳
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寺院、石造物、古墳 と高松塚古墳 の出土 品、水 時計
の水落遺跡のほか飛鳥寺、山田寺、川原 寺など飛 鳥










































































藤原京周辺図 Map of the FuJwara CapttaI S■e












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































関 連 人 物 (生没年)HiStoric memorial eear of biFth/death)
山背1太
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管理部   管理課    Tel o742-30-6フ33





















601,Okuyama,Asuka Vi‖age,T kaichi Countyj Nara Prefecture 634-0102」apan
卜modett  http:〃asuka nabunken ip/i/
j―phOnett http:〃asuka nabunken ip/i/
ezwebtt   http://asuka,nabunken.jp/ez/
飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fuliwara Area
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